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Abstract
This report contains the results of adhesive bond
quality evaluation in the aft section of MiG-21
composite rudder using Fokker Bond Tester . Complete
test recordings in respect of four different rudders
are included in this report .
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